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Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer (wajib ada):
Artikel ini berkaitan dengan paradigma Manufaktur Berkelaniutan (Sustainable Manufacturing) untuk memanfaatkan kembali produk
yang sudah habis umur pakainya. Contoh kasus adalah produk elektronik (kulkas), Metode penelitian dilakukan dengan survei lapangan
terhadap aktivitas pengepulan sampah elektronik {urban mining) dan aktifitas pembongkaran produk dan identifikasi komposisi material
di Lab. Pada artikel ini, penulis sudah membahas secara mendalam terhadap (a) model-model pengepulan sampah elektronik di
masyarakat dan aktor pelaku kegiatan, [b) strategi pemanfaatan sampah produk elektronik dan (c) nilai sisa ekonomis untuk
pemanfaatan sampah elektronik secara reuse/ remanufacture /recycle. Artikel diterbitkan pada Iurnal JOSI, dengan reputasi penerbitan
yang cukup lama dan reviewer dari berbagai institusi, terindeks/terdaftar pada D0AJ, Sinta S3, LIPI, Indonesia OneSearch, IPl, dll.
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